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秋の夜長にホ ムコンサ トを開けたら、どんなに愉しいことでしょう。これからの住まいは、どんな
"/:.ヲス
カタチの生活にもやさしくフィットして‘いつも気持ちよく暮らせることが大切で，.GENIUSは、LDKの
ように つの目的で つの部屋をつくるのではなC"京はまるごとリビング'という新しい発想から
生まれました。ふだんは団らんの場として使っているスペースも.コンサ一卜ホ一ルに早宜わ』仇L一階と
二1階の哨間;に晴哨攻羽設lけ阿す怜る大胡収納附空問白蔵蔵"1:に叫こ斗l
サ一Nもまるごとしまえま，.ι-インテリアには‘木町風合いを
活かした新しい木聖材rMウンドJを用いて、心地よい空間に
コ ディネイトこれからは生活価値のすぐれた住まいへ。
体日をおおらかに華しめ.ゐだんの日もゆったりやす勺げる
レ〆 アス
GENIUSであなたにt、ち
ばんの曹を建てませんか。 生活価値ヘ。
GENIUS 
Et1::1~1I…叫ー:，;，I. u:，. . ，_ 
柿醐2，631万円 3.3ni当β6.5万円
多少
〈日曜日〉
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女色微妙にする香り
子守妃と呼ばれた、美しいEh!の物語その丹紀伝説
からよみがえった沙梨花の荷り.SASO
心を微妙にゆらす、神秘的な荷りの}J
サランラッコたの高~ \/~ リヤー(遮断)性1戸、
食品のにおいを過さ択におい移りを防ぐんだ。
だから、冷蔵庫の中もにおわんゾー 。
@榊，.・..r.帽・岨h血』凶・附岬噌帆-明暗比四岬...，.s-.，，.... Co..uc.. __ 、
よ帝と生い
う国し種ま
ででてがす
すも栽シ
。利培シ地
日用さリ中
本され 1海
にれ、島地
はてロで方
、い 1食の
明たマ用昏 砂 217~‘
。材料。
ビーツ l個、じゃがいも(小)
2個、スモークチキン (市販品)象:l本、!ji1'l2Mk 'ij-ry-;7 1)-ム:
10旬、マヨネーズ I々 C、キャ
ラウェイ小さじl々 、パセリホウ
豆急 : ル大さじ l
圃 ..
Iヤ チすたがも使す入うした治に 。ま抜紅い 。りn.たが初
.lil:Q. は Pまけ色ま食やる 。殆め
き歩 欠ンゅなです司すよ全ど5
3ζ かアでい、 ofc:.くう玄普再Z主重点計量dtsp悼の市皮 、のつり内 さ
イ い浜まを蒔内部て、で
食ルし付は皮分い手議 ま
材シまけ色とをまに培でし
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???? ??8mP 5.900円ハルファム………20mP11.900円
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